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ABSTRAK 
Pertumbuhan ekonomi di kota Jakarta mendorong perkembangan dari berbagai 
sektor, yaitu: hunian, perkantoran dan pusat perbelanjaan/ bisnis. Tanah Abang terletak 
di Jakarta Pusat merupakan salah satu pusat bisnis textile di Indonesia, yaitu “Pusat 
Grosir Tanah Abang” hal ini mempengaruhi jumlah wisatawan mancanegara baik tujuan 
bisnis maupun pariwisata. Hotel merupakan fasilitas utama yang paling menunjang bagi 
bisnis pariwisata.  
Kebutuhan masyarakat di kawasan Tanah Abang adalah fasilitas publik dimana 
mereka dapat melakukan perniagaannya secara efisien, oleh karena itulah muncul 
gagasan perancangan hotel kapsul di Tanah Abang, Jakarta sebagai jawaban kebutuhan 
tersebut. hotel kapsul pertama kali didirikan di Jepang yaitu hotel dengan akomodasi 
unik yang mengedepankan efisiensi ruang dengan menyediakan kamar berukuran relatif 
kecil tetapi tidak meninggalkan kenyamanan penggunannya. 
Indonesia beriklim tropis. Karakteristik utama iklim tersebut adalah memiliki 
suhu tinggi, kelembaban tinggi, dan curah hujan tinggi. Karena itu penyelesaian 
masalah bangunan di Indonesia harus berpijak pada kondisi tersebut. Di daerah iklim 
tropis, masalah spesifik yang terjadi adalah bahwa suhu di luar bangunan diatas kondisi 
kenyamanan termal yang dibutuhkan oleh manusia. 
Usaha pengendalian terhadap masalah iklim ini sampai batas tertentu dapat 
dilakukan secara pasif, ialah dengan perancangan bangunan yang mempertimbangkan 
faktor iklim, seperti orientasi bangunan, bentuk, peneduh matahari dan sebagainya. 
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ABSTRACT 
Economic growth in the city encourage the development of various sectors: 
residential, offices and shopping centers / business. Tanah Abang is located in Central 
Jakarta is one of the textile business center in Indonesia, namely "Pusat Grosir Tanah 
Abang" does this affect the number of tourists both business and tourism. Hotel is a 
facility that is most favorable to the tourism business. 
Needs of people in the area of Tanah Abang is a public facility where they can 
perform efficiently of their business, because that is an idea design a capsule hotel in 
Tanah Abang, Jakarta is a response to those needs. capsule hotel was first established in 
Japan is a unique hotel with accommodations that promote the efficiency of space by 
providing a relatively small room but did not leave the comfort of its consumer. 
Indonesia has a tropical climate. The main characteristics of the climate are 
having a high temperature, high humidity and high rainfall. Therefore, building 
problem-solving in Indonesia must be grounded in these conditions. In the tropical 
climate, specific problem that occurs is that the temperature outside the building above 
the thermal comfort conditions required by man. 
 The efforts to control the climate problem to some extent this can be done 
passively, is to design buildings that take into account climatic factors, such as building 
orientation, shape, shade the sun and etc. 
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